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$QHUNHQQXQJ LP .RQWH[W DJLOHU 6RIWZDUHHQWZLFNOXQJ HQWJHJHQJHZLUNW ZHUGHQ
(UUHLFKWZLUGGLHVGXUFKGLHDXWRPDWLVLHUWH$XVZDKOXQGDJJUHJLHUWH'DUVWHOOXQJ





KDOE|IIHQWOLFKH SHULSKHUH ,QIRUPDWLRQVV\VWHPH GDU >@ )HUQDE YRQ 'HVNWRS













-HQNLQV DXV GHP %HUHLFK GHU DJLOHQ 6RIWZDUHHQWZLFNOXQJ DQJHEXQGHQ ZHUGHQ
,Q HLQHP LWHUDWLYHQ (QWZLFNOXQJVSUR]HVV ZXUGHQ ]XVDPPHQPLW GHU =LHOJUXSSH
UHOHYDQWH,QIRUPDWLRQHQLGHQWL¿]LHUWXQGHLQHJHHLJQHWH'DUVWHOOXQJHUDUEHLWHW>@
VLHKH$EELOGXQJ,QGHUDNWXHOOHQ)DVVXQJZHUGHQXDGLHQHXHVWHQ$NWLYLWlWHQ
VRZLH GHU %XLOG XQG 7HVWVWDWXV GHU 3URMHNWH GDUJHVWHOOW$XI GLHVH:HLVH NDQQ
GHXWOLFKVFKQHOOHUHLQhEHUEOLFNEHUGLHODXIHQGHQ3UR]HVVHJHZRQQHQZHUGHQVWDWW
ZLHELVKHUEHUGLH:HEDQZHQGXQJHQ]XQDYLJLHUHQ
3 Erkenntnisse der ersten Testphase
'DV$PELHQW6XUIDFH6\VWHPZXUGH LQ GHU6RIWZDUHHQWZLFNOXQJVDEWHLOXQJ HLQHU
JURHQ GHXWVFKHQ9HUVLFKHUXQJ LQVWDOOLHUW XQG ZLUG GRUW DQ HLQHP 6WDQGRUW VHLW














ZHUGHQ ± ZXUGH GHQQRFK HUVLFKWOLFK GDVV GLH DJJUHJLHUWHQ ,QIRUPDWLRQHQ GHU














XQG VROO GDGXUFK GHU )|UGHUXQJ GHU LQVWLWXWLRQHOOHQ$QHUNHQQXQJ YRQ /HLVWXQJ
GLHQHQ=LHO LVWHVGLHVR]LRORJLVFKH3UREOHPVWHOOXQJGHU'H,QVWLWXWLRQDOLVLHUXQJ
YRQ$QHUNHQQXQJ LQ GHU KHXWLJHQ$UEHLWVZHOW GXUFK WHFKQLVFKH +LOIVPLWWHO ]X
EHJHJQHQ'DV6\VWHPZLUGGHU]HLWLQGHU3UD[LVEHWULHEHQXQGHUSUREW,P5DKPHQ
GLHVHV %HLWUDJVZXUGHQ (UJHEQLVVH GHU HUVWHQ7HVWSKDVH DXV GLHVHP SUDNWLVFKHQ
(LQVDW] YRUJHVWHOOW1HEHQ HLQHU WlJOLFKHQ1XW]XQJ NRQQWH ]XGHPGHU0HKUZHUW
XQGGLHKRKH$N]HSWDQ]GHV6\VWHPVYHUGHXWOLFKWXQGZHUWYROOH(UNHQQWQLVVHIU
]XNQIWLJH$UEHLWHQJHZRQQHQZHUGHQ2EGLHJHVWHLJHUWH6LFKWEDUNHLWDXFK]XHLQHU
VWlUNHUHQ$QHUNHQQXQJIKUWPXVVGXUFKZHLWHUIKUHQGHVR]LDOZLVVHQVFKDIWOLFKHXQG
SV\FKRORJLVFKH8QWHUVXFKXQJHQJH]HLJWZHUGHQ
Danksagung
:LUGDQNHQ6XVDQQH'UDKHLPXQG3HWHU.DVWQHUIUDQUHJHQGH'LVNXVVLRQHQ'DV
3URMHNWZLUGDXVGHP(6)XQGYRQGHU)UHLHQXQG+DQVHVWDGW+DPEXUJ¿QDQ]LHUW

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